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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, October 26, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003       Johann Sebastian Bach (10’) 
I. Grave 
IV. Allegro 
Natalia Hidalgo, violin 
 
Double Concerto for Oboe and Violin in B flat Major, RV 548   Antonio Vivaldi (10’) 
I. Allegro 
II. Largo 
III. Allegro  
Virginia Mangum, violin 
Jonathan Hearn, oboe 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Here’s One               William Grant Still (5’) 
 
Kayla Williams, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Liebeslied                   Fritz Kreisler (3’) 
 Tempo di Landler 
 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Introduction and Variations on “Trockne Blumen”                    Franz Schubert (15’) 
 
Tim Fernando, flute 
Kristine Mezines, piano 
 
Romance, Op. 21             Axel Jorgensen (5’)  
Omar Lawand, Trombone 
Sheng-Yuan Kuan, Piano 
Quintet No. 1                   Victor Ewald (5’) 
I. Moderato-piu mosso  
 
Alexander Ramazanov and Abigail Rowland, trumpets 
Shaun Murray, horn 
Nolan Carbin, trombone; Hallgrimur Hauksson, bass trombone 
(53’) 
